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  جامعة تيزي وزو
 
1         
         
         
       
           
    





        
  680   762    
          

1. 




           





    
 
– 
     1948  
        
         
  
          
        

 
   
     

         

            
187 
    







3         


         


   1158        







           
         
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 1842       1 1843
           

21 
      1843   

           
        
3.1847
   1857        

        1845
1847
          
     
    
   
1847
    
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         
1847
          
   1850     
– 
         
         

        26
1845           
        
 
         
    18544  
 













     
   









5        
  
          
           
       

   –        
 8        





            
 
          
18321838 
 
           
         9

   

  1883 
         





        
          

 1847          
1871
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   561      


         1200 

 




3     
  593        

         

   
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         
 
4        
          
899          
  
931        
            

 
5         
         










           




   
1145 




      1023 1615 





         1823
   
 
          
         
            
1849          
 
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11        
          
 
12 
          
 
13 
        
         
 
14        

    
1857
 








1814 1230       
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          
           
   

           

















          
 
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         

   
           





     –      
 
6 
          
          





       
           




          
 
    
     
 
           
         
14. 






   
           


          
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           
           
16: 
1         





    

           
 
3   

 
4        
          







  سنة التأسيس  مؤسسها  مقرها  اسم الزاوية
   م14/هـ8ق  بهلول أحمد الغبريني  ةڤعزاز  سيدي بهلول
سيدي أحمد بن 
  إدريس
  م14/هـ8ق  أحمد بن إدريس  ةڤعزاز -يلولة 
سيدي عبد الرحمن 
  لوليالي
  م17/هـ11ق  لوليعبد الرحمن الي  ةڤعزاز -يلولة 
  م1402/هـ805  عمر والحاج  ةڤعزاز -ان ڤبوز  سيدي عمر والحاج
سيدي أحمد بن 
  مالك
  م15/هـ9ق  ................  ةڤعزاز -ان ڤبوز
و تيفريت ناث أ
  مالك
  م15/هـ9ق  محمد وعلي الحاج  ةڤعزاز -ان ڤبوز
  ............  ................  ةڤعزاز -أزفون   سيدي منصور
سحنون جامع 
  الصهاريج
  م17/هـ11ق  سيدي سحنون  ةڤعزاز - المقلع 
تالة مقران 
  الصهاريج
  م17/هـ11ق  ...............  ةڤعزاز - المقلع 
  م13/هـ7ق  بو بكرسيدي أ  زيرتڤتي  سيدي علي بوبكر
 - تيمليلين   الشيخ الشريف
  زيرتڤتي
1934/هـ1353  الطاهر آيت عيسى
  م
 -بني كوفي   سيدي علي أويحيى
  بوغني
  م15/هـ9ق  علي أويحيى
عبد الرحمن 
  األزهري




  ............  ...............  ذراع الميزان  قساوي
  ............  ...............  ع الميزانذرا  تازروت
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عين  –كوكو   سيدي علي أوطالب
  الحمام





علي بن محمد 
  السحنوني
  م17/هـ11ق
عين - إفرحونان  حمد أومعلمأالشيخ 
  الحمام
...............  ...............  
عين - إفرحونان  تاغلتسيدي علي 
  الحمام
...............  ...............  
  - إفرحونان  سيدي موسى
  عين الحمام
...............  ...............  
أحمد بن يوسف   معاتقة  سيدي علي موسى
  اإلدريسي
  م13/هـ7ق
  ...............  ...............  معاتقة  تاجديوث
  ...............  ...............  معاتقة  الشيخ البشير
  م1936  بني آيت بويحي  بني دوالة  آيت بويحي
  ...............  ...............  بني دوالة  اكحال ابركان
  ...............  ...............  تيزي وزو  بوعاصم





...............  ...............  
  ...............  ...............  امعالة  بلجليل
  ...............  ...............  امعالة  الشيخ المحفوظ
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         
       
    
         

         
18. 
          

  
       
          

       
        
          
          
 
          
   
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      
 
1832
            
            

19 
           
         

1930          
20 

         
 
         
          

         

    
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        

 
   
           
         
        

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        
       
      

       




          
   





           
 1850 

         
ڤ

         
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ڤ       
 
          
         
         
لڤة. 

         
       
        
         
           
 
         

         
 
1        
 
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